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  ﺷﻬﯿﺪﺑﻠﻨﺪﯾﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖرﺋﯿﺲ  ﺋﯽ، دﮐﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ،دﮐﺘﺮﺳﯿﺪﺳﻌﯿﺪﺻﺪﻗﯽ اﺳﮑﻮ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮرآﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ، دﮐﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ،ﺧﻮﻧﺴﺎريﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﯿﺪآﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺟﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس -ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺴﺘﺮش -آﻗﺎي ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯿﺮزاﺑﺎﺑﺎﺋﯽ،  ﭘﺮوژه:  ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ زاده ﻣﯿﻼﻧﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل - آﻗﺎي ﻗﻨﺒﺮي ﻧﯿﮑﻮ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن-ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن
ﯿﺎن،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺒﻖ آﻣﻮزش آﻗﺎي اﺣﻤﺪ ﻗﺪوﺳ- ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن ﻗﺰوﯾﻦآرزو ﺑﺨﺸﯽ-آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
اي ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش دو  ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ 81ﻣﻮزي آ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ ﮐﺸﻮر
ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎري از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ  ﺑﻮد .رﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺧﻮاﻫﺪ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶ روي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻪ 6از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ روﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﯿﺮد.  ﻣﯽ
 ﺷﻮد ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رآﻣﻮزان اول اﺑﺘﺪاﺋﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ و د ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺶ س ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺪار
  ﺷﻮد  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮐﺎردان اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺰﺷﮏ و آﻣﻮزان دوره اول راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ و و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت داﻧﺶ
  ﺳﺎل(  51ﺗﺎ  6اول راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ 
  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺎت آﻣﻮزان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وري در اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ
 –اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﯽ ﺗﺮ ﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞ رﯾﺰان ﮐﻼن ﮐﺸﻮري و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻬﻞ ﮕﺰاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﯿﺎﺳﺘﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاي ﺄﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗ
  ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ و اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ن ﺳﺎلِ اول ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزا ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻔﺮ( از 05722درﺻﺪ ) 86ﻧﻔﺮ( ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 05233درﺻﺪ ) 91آﻣﻮز ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪه  ﻧﻔﺮ داﻧﺶ 872571ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﮐﻞ از 
درﺻﺪ  26اﻧﺪ و  درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ارﺟﺎع ﻧﺸﺪه 23اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺮ( ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه0578درﺻﺪ ) 83اﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻮارد  رﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ارﺟﺎع ﺷﺪهﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر  ﻣﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه 52ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه دارﯾﻢ و  8آﻣﻮز ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه  ﻫﺰار ﻧﻔﺮ داﻧﺶ 23اﻧﺪ. در ﮐﻞ از  ﻣﻮارد ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه
  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. رﺳﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت، ﻋﺪم ﺑﺎزﺧﻮراﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎ  آﻣﻮزان داده ﺷﻮد. ﻫﺎ، ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ آﻣﻮزش ﻻزم راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﮐﺎردان
  آﻣﻮز در ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ.  ﻫﺰار داﻧﺶ 571ﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﻘﻄﻊ  درﺻﺪ ﻣﯽ 9ﺑﺎ  5و در ﭘﺴﺮان ﺻﺪك زﯾﺮ  ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﯽ 11ﺑﺎ  5ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﻘﻄﻊ اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ در دﺧﺘﺮان ﺻﺪك زﯾﺮ 
در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﻘﻄﻊ اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ ﻣﯽ 6ﺑﺎ  5ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺴﺮان ﺻﺪك زﯾﺮ  درﺻﺪ ﻣﯽ 6ﺑﺎ  5ﻤﺎﯾﯽ در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺻﺪك زﯾﺮ اول راﻫﻨ
  5  IMBﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط  7ﺑﺎ   ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در دﺧﺘﺮﻫﺎ درﺻﺪ ﻣﯽ 4ﺑﺎ  5ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺴﺮان ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺻﺪك زﯾﺮ  درﺻﺪ ﻣﯽ 5دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ 
 5درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪك زﯾﺮ  6ﺑﺎ  و ﺷﺎﯾﻌﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﭘﺴﺮﻫﺎ درﺻﺪ در رده ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارد 3درﺻﺪ در رده دوم و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ  ﺑﺎ  4ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻤﯽ ﺑﺎ  و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
  درﺻﺪ در رده ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارد.  3درﺻﺪ در رده دوم و آﻧﻤﯽ ﺑﺎ  4ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻼت  ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ﻣﯽ
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